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摘要
I
摘 要
随着科技的进步和科技的发展，各单位和行业都在积极寻求一种能够提高办
事效率，提高业务水平，降低成本的有效途径。在计算机硬件广泛普及的今天，
为了适应学校现代化管理的需求，加快校园的数字化建设、充分的利用校园网络、
多媒体等计算机应用技术及手段，提高教学质量、改善教学环境、提高办公效率，
开发一套科学合理的学校课程管理系统是十分必要的。
本文根据课程管理软件的特点，结合学校的业务需求及相关技术的研究，确
定了课程管理系统的设计方案，并利用相应的开发工具实现。本文设计的课程管
理系统采用了 C/S 与 B/S 相结的结构模式，利用 SQL Server 2008 作为数据管理
系统。在 Visual Studio 2010 的开发平台下，运用 Visual C#及 ASP.NET 开发
工具进行课程管理系统的开发。课程管理系统在 Windows XP 操作系统环境下运
行，目前系统已经过试验测试，运行良好。
本文首先对课程管理系统的开发背景及意义进行了简要说明并对相关的技
术进行了简单介绍，系统需求分析和系统设计是本文的重点内容，本文利用例图
和流程图进行了形象分析及概述。根据学校对课程管理系统的业务需求和功能需
求，系统分为五个模块分别为：系统管理，课程管理、学生档案管理、学生成绩
管理、教师信息管理。
关键字：课程管理;ASP.NET; SQL Server
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Abstract
With the development of science and technology, every unit and industry are
actively seeking an effective way to improve efficiency, improve business level and
reduce cost.. Today in the wide spread of computer hardware, in order to adapt to the
needs of a modern school management, speed up the campus digital construction, full
use campus network and multimedia computer application technology and means,
improve the quality of teaching, improve the teaching environment, improve office
efficiency, developed a set of scientific and reasonable school curriculum
management system is very necessary.
According to the characteristics of the curriculum management software, the
research of the business needs and related technologies of the school, the design
scheme of the course management system is determined, and the corresponding
development tools are realized.. The system of curriculum management in this paper
adopts the structure mode of C/S and B/S, and uses Server SQL 2008 as data
management system.. Under the development platform of Studio Visual 2010, using
C# Visual and ASP.NET to develop the curriculum management system. The course
management system is running under the operating system of XP Windows, and the
system has been tested and running well..
Firstly, of course management system development background and the
significance of a brief description and has carried on the simple introduction to the
related technologies, the system demand analysis and system design is the main
content of this paper, we use case diagram and flow chart of the image analysis and
summary. According to the school curriculum management system business needs and
functional requirements, the system is divided into five modules, respectively is:
system management, course management, student records management, student
achievement management, teacher information management.
Keywords: Course Management; ASP.NET; SQL Server
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第一章 绪论
1.1 课题的研究背景及意义
1.1.1 课题的研究背景
互联网络的蓬勃发展以及网络技术的普遍应用给国家、社会、单位、个人带
来了巨大的变化和影响。它不但改变了人们的思维模式、生活习惯和生活方式，
同时也为人们的日常生活创造了更多的方便、提供了便捷的服务。从前约定俗成
的管理系统已不适应当前网络化、信息化、数字化时代的需求，许多的原有的工
作及操作模式，现在都已可以通过计算机和网络来实现。
当前各大高校也在不断的加强和完善校园的数字化建设，原来传统课程管理
已经跟不上数字化建设的需求，建设一套科学合理的课程管理系统已势在必行[1]。
课程教学管理系统比传统的课程管理模式有着以下优势，首先课程的设计和学习
可以最大程度上摆脱来自各个方面的限制，不仅如此，老师和同学也可以随时对
课程的安排进行设计和查询。其次课程管理系统可将教务工作者从繁杂的课程安
排工作中解放出来，提高了教务工作的效率，提升了教学管理质量。最后计算机
的存储容量大、计算准确，减少了手工安排课程的出错率，避免了错误安排导致
的教学资源的冲突。
1.1.2 课题的研究意义
近年来，高等教育一浪高过一浪的改革浪潮，促使高校学生数量日益增多，
各类专业课程数量不断增加，课程教学管理变得越来越复杂。广西师范学院现设
有数学与信息科学院、文学院、法商学院、艺术学院、外国语学院、成教院、培
训学院等 9个学院，另有 14 个研究所，2 个业务部和一个管理中心，学校现有
教职工 302 人、各类在校生五千多人，学校从 2003 年至今承担了各种自治区级
及国际级的培训项目，教务管理工作压力大，教学任务重。具有统筹管理作用的
教学资源分配教务课程管理系统的建立，大大缓解了各类课程教学安排工作的繁
杂性，同时也减轻了教务工作者的工作压力，提高了学校的教务工作的效率。
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1.2 国内外发展状况
1.2.1 国外发展状况
信息技术对教育的影响和作用在世界发达国家受到高度的重视，课程管理是
教务管理中的一部分，对于教务管理系统，国外的许多大学对教务管理的探索和
研究已经进行了很多年。他们一般都有较大规模的技术队伍来提供服务和技术支
持，有自己专有的教育网络，来制定教育改革方案，调整教育目标，加快教育数
字化建设。早在上世纪六七十年代一些发达国家已经开始对教务系统的探索和研
究，到现在已经形成了一套规范科学的管理模式。20 世纪 70 年代美国麻省理工
学院首先提出了数字化校园的概念，进过几十年的努力建设，现如今已经构建了
较成熟的数字化校园平台。美国目前已有 85%的高校实现了学生在线课程注册服
务，欧洲的许多发达国家的大学也相继建立了信息化教务管理平台[3]。
虽然国外的高校教务管理系统建设较早较成熟，但由于和我国的教学体制和
国情不同，不能完全照搬他们的管理模式，只能在符合我国教育体制下借鉴发达
国家的管理模式开发出适合本国实际教育和管理需要的教务管理系统。
1.2.2 国内研究状况
我国教育体制不断深入改革并在世界化的浪潮下逐步产业化，经过多年的努
力我国的高校的信息化以及信息技术的建设与发展也逐渐获得了重视，百兆校园
网、千兆校园网和互联网数据中心也相继的建设起来。学校的教务管理系统也从
原来的单机版，过渡到 C/S 结构下的网络版，条件较好的学校在需求的拉动下，
开始研发、建设具有 B/S 结构的分布式运用的教务管理系统。
当前国内的大部分高校在借鉴和吸收国外的先进的教务管理模式的同时，也
在设计开发符合本校实际情况的教务管理系统。但大多数的高校没有系统开发的
能力，基本以购买软件公司的产品来构建本校的教务管理平台。目前功能较完善
和成熟的教务管理系统软件产品有杭州方正软件股份公司的“方正高校现代教学
管理信息系统”、西安康德信息科技发展公司的“高校综合教务管理系统”、湖南
强智公司的“强智综合教务管理系统”、湖南青果软件公司的“高校教务网络管
理系统”等[2]。
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虽然高校在应用系统的运用上做出了很大的努力，但是国内高校的教务系统
建设也存在着安全性和信息更新化方面的不足。现有的系统资料单独建立，共享
性差。由于计算机网络的多样性、开发性、终端分布不均匀性，容易受到黑客、
恶意软件、病毒和其他不轨行为攻击，因此加强高校教务管理系统的安全措施十
分的重要。
1.3 论文研究内容
学校课程教学管理系统的主要是通过对学校课程安排管理的业务流程和功
能需求的调研分析，根据用户需求开发出适合当前学校课程管理的课程教学管理
系统。本文研究的内容包括：
1、系统开发基于 Visual Studio2010的开发环境，以Windows系统作为运行
平台，系统结构采用 C/S(Client/Server)与 B/S(Browser/Server)的双结构混合模式，
运用面向对象的 C#语言和 ASP.NET作为管理系统的开发工具，将 SQL-Server
作为数据库的后台管理系统体系，支持多用户和异构网络环境，提供开放的数据
库前段访问接口和开发工具。系统管理采用了用户权限进行控制，划分用户级别，
防止因误操作造成的数据损失。各模块之间的数据相对独立而又相互联系。
2、在深入分析了解学校课程管理业务需求的基础上，系统逻辑功能设计采
用了自上而下，逐步分解的设计原则确保系统的有机统一。在系统框架及功能设
计上建立了相应的系统用例图、系统框架图和功能设计图根据系统的数据流程
图，并对设计的步骤及方法进行详细的概述。本教学课程信息管理系统共可以划
分成六个版块分别是：系统管理、课程安排管理、教学档案管理、学籍管理、学
生成绩管理、基础数据管理。
1.4 论文组织结构
论文共分为六个部分，现对详细内容做如下介绍：
第一章是绪论。简单概述了系统的开发背景及时代意义，并同时确定研究内
容。
第二章相关技术和框架介绍。本章简述了系统开发的过程中所使用到的相关
技术。
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第三章为系统需求分析。本章对文中提出的方案的可行性做了相应的概述，
并对系统的业务流程做了相应的分析。通过相关的设计工具对系统的业务流程做
了详细的流程。
第四章是系统整体设计。本章节对系统的相应模块及模块所要实现的功能和
作用进行细致的研究设计和数据分析，给出系统的数据结构，确定各模块之间的
关系。
第五章是系统的实现与测试。该章节对研究的运行结果和部分代码进行了展
示，对系统的测试方法及测试的结果进行阐述。
第六章是总结与展望。本段章节总结了整个系统的实现过程和研究结果，肯
定成果，分析不足，并对日后系统的扩展做出展望。
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第二章 相关技术介绍
本章对系统所使用的开发平台，开发工具进行了简单的概述。系统在 Visual
Studio 2010开发环境中进行开发，开发工具选择了 Visual Studio 2010中的 C#和
ASP.NET开发工具。根据用户的需求，系统采用将 C/S和 B/S两种机构模式相结
合的方法，并同时采用了 SQL Server 2008数据库管理系统来与机构模式相结
合。本系统可通过局域网和互联网进行管理和访问。
2.1 C/S构架
C/S(Client/Server)又叫主从式架构，是一种网络架构。 Client代表客户端、
Server代表服务器端。 C/S结构适用与局域网络的应用程序。如图 2-1所示，为
C/S结构应用系统网络结构。C/S模式可以有多种不同类型的服务器，例如邮件
服务器，文件服务器、终端服务器等。它们虽然实现的功能有所不同，但基本构
架是一样的。
对点的通讯模式是 C/S模式的一个特点，这种特性所带来的好处是网络数据
传输较快，较安全，但也带来一定的局限性，它只适用于局域网络，对广域网无
法实现其功能，且维护成本较高，维护较麻烦。
图 2-1 C/S 结构应用系统网络结构
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